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追悼　青木憲二先生
青木憲二先生は、平成 24 年 6 月 17 日に逝去されました。享年 58 歳。謹んでご冥福をお祈りいた
します。
青木憲二先生は、1977 年 3 月に早稲田大学理工学部を卒業後、同年 4 月に同大学大学院理工学研究
科修士課程（数学専攻）に進学され、1979 年 3 月に同修士課程を修了されました。同年 4 月に東京
工業大学大学院理工学研究科博士課程（数学専攻）に進学されましたが、1980 年 3 月に退学して、
同年 4 月に清水建設に就職されました。1982 年 9 月に清水建設を退職後、同年 10 月より日本工学院
専門学校に情報処理科の教師として就職されました。1986 年 6 月には論文「Topological Study of 
Singularities of Differentiable Maps」で早稲田大学より理学博士の学位を授与されました。1988 年 3
月に日本工学院専門学校を退職後、同 4 月に専修大学経営学部講師に採用され、1986 年 4 月に助教
授、1992 年 4 月に教授に昇格されました。2001 年 4 月にネットワーク情報学部に移籍されました。
在職年数は 24 年になります。
この間に、青木憲二先生は、学生部次長（1 年）、学生部委員（1 年）、情報科学センター員（2 年）、













その苦闘の結果が、2003 年 4 月に朝倉書店から出版された「経済と金融の数理」でした。
青木先生は、読者が数学の知識がなくても、日常的感覚から自然に微分方程式を理解できるように
工夫されました。




























　6 月 25 日
ネットワーク情報学部長
伊東洋三
